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PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 
De acuerdo con el Consejo de Minis-
|tro5 y- a propuesta de su Presidiente, 
Vengo en disponer lo siguiente: 
Articulo lúnico. Quedam derogados 
leí decreto de 7 de noviembre de 1933. 
Ique creó la Junta Permanente del Es-
Itado, y los de 25 de eíiero de 1934 
I21 de mayo de 1935, que la modificaron 
ly reíormar'on; así como la orden de 25 
Ide enero de 1934, que publicó el texto 
•definitivo de las dos primeras citadas 
Idisfiosiciones. 
I Dado en El Pardo a treinta de mayo 
|de mil novecientos treinta y seis. 
MANXJEL A Z A Ñ A D Í A Z 
E! Presidente del Consejo de Ministros 
SANTIAGO CASASES QUIROGA 
(De la Gaceta mím. 152) 
Ministerio de Hacienda 
Publicada en la Gaceta de Madrid 
número 353 la plantilla del Cuerpo de 
Intervención civil de Guerra aprobada 
por el Ministerio de Hacienda en^ or-
den de 10' de diciembre último, dicta-
da en ejecución de lo dispuesto en el 
decreto de 28 de septiembre y orden 
Ministerial de 28 de noviembre del mis-
mo año, es necesario adaptar la distri-
bución de servicios entre los funciona-
tios de las diferentes categorías en for-
ma que se logre la mayor eficiencia; 
al hacerlo, y atendiendo al carácter ci-
rt de los funcionarios que componen 
«1 referido Cuerpo, se ha considerado 
conveniente dictar las disposiciones que 
M lo sucesivo han de regir en cuanto 
^ destinos, traslados y nombramientos, 
acomodándolas, en lo posible, a las que 
rigen en general en la Administración 
pública. 
E n este sentido sé establece que en 
lo sucesivo los diferentes destinos de 
cada organismo o servicio puedan ser 
desempeñados, sin distinción d e ' c a t e g o -
ría ni clase, por cualquiera de los Co-
misarios y oficiales de Cuerpo; se de-
claran de libre designación del Minis-
tro entre los funcionarios de las cate-
gorías SHiperiores, dada la naturaleza 
de la función a desempetiar, los cargos 
de Interventor central de Guerra, Ins-
pector general y Jefes de los servicios; 
se establece la antigüedad dentro de 
los peticionarios, como, regla general, 
para la provisión de los demás destinos, 
dejando a salvo la facultad ministerial 
de no designar a los más antiguos cuan-
do así se considere conveniente al ser-
vicio, con la condición de publicar en la 
Gaceta estos nombramientos, y se fija 
en cinco años, como norma general, la 
permanencia en los destinos. 
P o r estas consideraciones, de acuer-
do con el Consejo de Ministros y a 
propuesta del de Hacienda, 
V e n g o en decretar lo siguiente; 
Art ículo i .° E l personal que consti-
tuye el Cuerpo de Intervención civil de 
Guerra se distribuirá entre los distin-
tos organismos y servicios en' que ha 
de ejercer su función en la forma que 
expresa el estado adjunto. 
Art . 2° E l cargo de Interventor 
central de Guerra será de libre elec-
ción del Ministro, entre los funcionarios 
del Cuerpo que tengan categoría de In-
terventor general; quien lo desempeñe 
tendrá el rango, derechos y emolumen-
tos que establece el artículo tercero del 
decreto de 18 de junio de 1931. 
A r t . 3.° Se refmiden' en una Ins-
pección general de los servicios las tres 
que hoy existen' autorizadas con carác-
ter provisional en el 'articulo transito-
rio del decreto de 15 de febrero de 
1933. Esta Inspección radicará en la In-
tervención central de Guerra, y a su 
frente figurará un Interventor general 
o de distrito, libremente designado por 
el Ministro de Hacienda entre los que 
tengan tal categoría. E j e r c e r á la Ins-
pección su cometido dentro de los pre-
ceptos fijados en la ley de Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda pú-
blica en el artículo cuarto de la ley de 
15 de mayo de 1902 y en el decreto del 
Ministerio de Hacienda de 28 de sep-
tiembre de 1935, ajustándose a las ins-
trucciones y disposiciones dictadas por el 
Ministerio de Hacienda. 
ATt. 4.° lEl Negociado del Perso-' 
nal radicará en la Intervención gene-
ral de la Administración del Estado, y 
su jefe dependerá directamente del In-
terventor general. 
A r t . 5." Los servicios de Interven-
ción civil de Guerra se distribuirán en 
servicios centrales, ocho Intervenciones 
divisionarias, que comprenderán el mis-
mo territorio que las divisiones orgá-
nicas ; dos Intervenciones de Coman-
dancia, que corresponderán a las milita-
res de Baleares y Canarias, y una In-
tervención de las Fuerzas militares de 
Marruecos. Sus Jefaturas residirán en 
las poblaciones en que radiquen los cuar-
teles generales de las divisiones y Co-
mandancias militares respectivas, y en 
Ceuta la última. 
A r t . 6° Los jefes de las Intervencio-
nes divisionarias y de Marruecos se-
rán nombrados libremente por el Minis-
terio de Hacienda entre los funciona-
rios que tengan categoría de Interven-
tor general o de distrito. Los de las 
Comandancias de Baleares y Canarias 
se nombrarán también libremente y po-
drán ser Interventores de distrito o 
Comisarios de Guerra de primera cla-
se, pero debiendo siempre los nombra-
dos poseer mayor categoría o antigüe-
dad que el personal a sus órdenes; en 
igual forma, y entre funcionarios de las 
mismg^ categorías, tendrá lugar el nom-
bramiento de los jefes de la Sección de 
Guerra y del Negociado del Personal 
de la Intervención general de la A d -
ministración del Estado. 
E l Interventor general y los de dis-
trito que no desempeñen jefatura serán 
destinados libremente por el MinistcrÍD 
de Hacienda a la Intervención central, 
en los servicios propios de ésta o de la 
Inspección. 
A r t . 7.° Los restantes' destinos se 
harán, con independencia de las catego-
rías de quienes las ocupen, por orden 
Ministerial y rigurosa antigüedad de los 
que los soliciten, salvo el caso de que 
el Ministro de Hacienda considere con-
veniente para el servicio la no designa-
ción del peticionario o peticionarios mas 
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antiguos, debiendo en .este caso publi-
carse la orden Ministerial en que así 
se acuerde en la Gaceta de Madrid. 
Los nombramientos de ayudnates de 
los Interventores generales se harán por 
el Ministerio de Hacienda a propuesta 
de aquéllos. 
Todos los funcionarios del Cuerpo 
podrán solicitar, mediante papeleta, el 
destino que deseen ocupar y a que ten-
gan derecho . con arreglo a las normas 
del presente decreto. 
Ningún funcionario podrá solicitar 
más de diez destinos simultáneamente. 
Las peticiones caducarán al obtenerse 
•uno de los destinos solicitados o cuan-
do el interesado así lo manifieste por 
escrito. También podrá solicitar la su-
presión o cambio de alguno de los desti-
nos incluidos en papeleta, no surtiendo 
efecto estas peticiones mientras no re 
eriKueotren registradas en el Negociado 
del Personal. 
Las papeletas solicitando destino ha-
brán de tener entrada en el Negociado 
del Personal de la Intervención general 
dentro de los veinte días siguientes a 
la publicación en la Gaceta de esta dis-
posición, y en lo sucesivo, en la prime-
ra quincena de cada mes. 
Los funcionarios que obtengan desti-
fto con carácter voluntario no podrán 
solicitar ningún otro hasta- cumplir dos 
ftflos de permanencia en el mismo, pla-
go que les será computado desde su 
nombramiento para los que en la actua-
lidad o en lo sucesivo desempeñen. 
Art . 8.° Todo funcionario que en lo 
sucesivo obtenga destino que tenga a 
su cargo la intervención de servicios 
cuya gestión está encomendada a las 
distintas Armas' y Cuerpos del E j é r -
cito, cesará en él al cumplir cinco años 
de permanencia en el mismo, si hubie-
ra Toluntaribs para cubrirlos o el Mi-
nisterio creyera conveniente hacerlo con 
carácter forzoso; en otro caso conti-
nuará ipor .períodos de tres años. A los' 
que en la actualidad se hallen sirvien-
do destinos de los expresados empezará 
« contárseles dicho plazo desde la fe-, 
cha de esta disposición, a no ser que 
como consecuencia de la aplicación de 
las plantillas aprobadas por orden Mi-
nisterial de 10 de diciembre último hu-
bieran obtenido ascenso, a los cuales se 
les contará dicho plazo a partir de la 
fecha de su destino. Si obtuvieren el as-
cetiso posteriormente cesarán en ellos al 
alcanzarlo, si entonces hubieren cumpli-
do dicho plazo, a partir de su destino, 
y en otro caso al cumplir esta condi-
ción. 
Art . 9.° Los Comisarios y oficiales 
que al implantarse la nueva distribu-
ción de servicios quedaren sin destino 
por supresión de los que ocupaban,' sin 
que hubieran obtenido ascenso como 
consecuencia de la aplicación de las nue-
vas plantillas, tendrán derecho preferen-
te para ocupar los que vacaren dentro 
del territorio de la división o Coman-
dancia a que pertenecían, decidiéndose 
esta preferencia en farvor del más anti-
guo en el Escalafón cuando concurra 
en más de un funcionario. 
Cuando en un organismo deban cesar 
varios funcionarios les corresponderá 
hacerlo, a los más modernos, y tanto 
éstos como los que ocupando destino in-
dependiente no lo obtengan con carác-
ter voluntario, conforme a lo expuesto 
anteriormente, serán colocados con ca-
rácter forzoso en los destinos que que-
den vacantes, por el orden que se rela-
cionan en la plantilla y de mayor a me-
nor antigüedad, conservando los que no 
hubieran obtenido ascenso derecho pre-
ferente para ocupar los primeros que 
vaquen en la capital de la división o 
Comandancia, si en ella tuvieren su des-
tino al cesar en el que actualmente ocu-
pan, y en la plaza o en el total de las 
de la división, si lo tuviere en otra dis-
tinta de la capital. 
En el caso de que fueren varios los 
servicios que tenga un solo Interventor 
se tomará en consideración, a los efec-
tos anteriores, el principal de ellos, co-
rrespondiendo a la exclusiva competencia 
del Ministerio de Hacienda esta califi-
cación. 
Art . 10. Cuando por falta de per-
sonal no pudieran cubrirse todos los 
destinos señalados en el adjunto cua-
dro de distribución de servicios, el Mi-
nisterio de Hacienda, a propuesta de li 
Intervención general determinará loj 
que interinamente deban quedar sin cu-
brir y cuáles deban ser provistos, des-
tinándose a ÓL.tos, si no hubiere peti-
cionario, a los que ocupen aquéllos por 
el orden que se cita en el referido cua-
dro y de mayor a menor antigüedad, 
reservándose a los funcionarios así de-
signados el derecho, que se e.xpresa en 
el artículo anterior. 
Art . i j . El personal qi.'.e en lo. su-
cesivo ingrese en el Cuerpo no podrá 
de^empeñar destino independiente sin 
haber prestado dSl-ante dos años, por lo 
menos, servicio de oficina. 
Art . 12. E l Ministro ,dc Hacienda 
podrá utilizar al personal que se en-
cuentra en situación de disponible for-
zoso para culirir los destinos que hu-
biere vacantes: 
Art . 13. En cuanto no se halle ex-
presamente regulado por este decreto,, 
referente al ingreso y destino de los 
funcionarios que componen .el Cuerpo 
de Ifiterven-ción civil de Guerra, regi-
rá para los mismos lo dispuesto en d 
Estatuto de funcionarios de la Admi-
nistración civil del Estado de 22 de 
julio de 1918 y Reglamento para si; 
ejecución, disposiciones que asimismo 
les serán de apiicnción en cuanto ss 
refiere a faltas y sancior.os. 
Art . 14. En el ejercicio de su fun-
ción interventora los funcionarios del 
Cuerpo de Intervención civil de Guerra 
se atendrán a la;: leyes y Reglamentos 
vigentes, y muy especialmente a las dis-
posiciones de la ley de Administración 
y Contabilidad y flccreto de 28 de sep-
tiembre de 1035 sobre fiscalización e 
inspección de ga:tos, y a las instruccio-
nes que'dicte e! ^finistcrio de .Hacienda. 
Art. 15. El Ministro de Hacienda 
dictará las disposiciones necesaria; pa-
ra le ejecución del presente decreto. 
Dado en El Pardo a dos de junio oe 
mil novecientos treinta y seis. 
MANUEL AZ-'.ÍA 
El Miri'^íro fie Ilacicn'la, 
EXRIQOT, RAMOS R.\MOS . 
ü i 
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E S T A D O de distribución del personal del Cuerpo de In-
tervención civil de Guerra a que se refiere el decreto de 
esta fecha' 
a) Sección Fiscal de Guerra de la Inter-
vención general de la Administración 
del Estado 
b) Negociado de Personal de Intervención 
civil de Guerra 
c) Intervención Central-. 
Jefe,. Secretario, Inspección de los Ser-
vicios, Secciones y Negociados 
Ayudantes de los Interventores gene-
rales 
Pagaduría y Caja Central Militar ... 
Servicio de Aviación 
(La Intervención de los Servicios de Ma-
terial o Industrias Militares de la Imprenta 
y Talleres del Ministerio de la Guerra, el 
Negociado de Pensiones de la Sección Militar 
de la Dirección general de la Deuda y cuantos 
servicios centrales puedan establecerse que no 
estén afectos de una manera expresa a la 
Intervención Central, a la Sección Fiscal de 
Guerra o al Negociado de Personal de la In-
tervención general, podrán ser encomendados, 
sin perjuicio de sus destinos, a funcionarios 
del Cuerpo que presten servicio en la Inter-
vención general o en la Central.) 
d) Intervención civil de Guerra de la pri-
mera división: 
Jefatura 
Parque y Establecimiento central de 
Intendencia ...-
Servicios de Artillería 
Servicios de ^ Ingenieros 
Servicios de Sanidad 
Servicios de Tiansportes, Propieda-
des, Accidentes y Colombófila 
Pagaduría de Haberes y Servicio de 
Vestuario .' 
Laboratorio del Ejército y Centro 
de Estudios y Experiencias efe" La 
Marañosa 
Establecimiento de Sanidad, Institu-
to de Higiene, Laboratorio y Par-
que Central de. Sanidad 
Plaza de Toledo 
Idem de Alcalá de Henares y Ba-
dajoz • 
Idem de Guadalajara 
e) Intervención civil de Guerra de la se-
gunda división: 
Jefatura 
Servicios de Intendencia, Transportes 
y Pagaduría 
Idem de Artillería, Ingenieros y Sa-
nidad 
Pirotecnia Militar y Fábrica de Ar-
tillería de Sevilla 
Plaza de Granada ' 
Idem de Córdoba ; ... 
Idem de Málaga -
Idem de Cádiz 
Idem de Algeciras 
O Intervención civil de Guerra de la ter-
cera división: 
Jefatura • 
Servicios de Intendencia, Transpor-
-tes. y Pagaduría 
Idem de Artillería, Ingenieros v Sa-
nidad 
Plaza de Murcia .'.'.' .'.'. .'.V .. . . . 
Idem de "Cartagena 
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g) Intervención civil de Guerra de la 
cuarta división: 
Jefatura 
Servicios de Intendencia, Transpor-
tes y Pagaduría 
Idem de Artillería y Sanidad 
Idem de Ingenieros y plazas de Ta-
rragona, Lérida y Cantones 
Plazas de Gerona, Figueras y Seo 
de Urgel 
h) Intervención civil de Guerra de la 
quinta división: 
Jefatura 
Servicios de Intendencia, Tratispor-
tes y Pagaduría 
Idem de Artillería y Sanidad 
Idem de Ingenieros y plazas de Hues-
ca, Jaca y Teruel 
i) Intervención civil de Gzierra de la sex-
ta división: 
Jefatura ... 
Servicios de Intendencia, Transpor-
tes y Pagaduría 
Idem de Artillería, Ingenieros y Sa-
nidad 
Plaza de San Sebastián 
Idem de Vitoria . . . ' -
Idem de Logroño ; 
Idem de Pamplona 
Idem de Bilbao, Santander y Santoña. 
Intervención civil de Guerra de la sép-
tima división: 
Jefatura 
Servicios de Intendencia, Transpor-
tes y Pagaduría 
Idem de Artillería, Ingenieros y Sa-
nidad : 
Plazas de Salamanca, Plasencia y Cá-
ceres 
Idem de Segovia y Avi la 
k) Intervención civil de Guerra de la oc-
tava división: 
Jefatura 
Servicios de Intendencia, Transpor-
tes y Pagaduría 
Idem de Artillería, Ingenieros y Sa-
, nidad ; 
Plazas de Vigo, Orense y Pontevedra. 
Plaza de Oviedo 
Idem de El Ferrol 
ídem de Trubia 
Plazas de León y Astorga .. . .!. . . . 
Plaza de Gijón 
1) Intervención civil de Guerra de la Co-
• mandancia Militar de Baleares: 
Jefatura 
Servicios de .Palma de Mallorca 
Idem de Malión 
m) Intervención civil de Guerra de la 
Comandancia Militar de Canarias: 
Jefatura 
Servicios de Santa Cruz de Tenerife. 
Idem de Las Palmas 
n) Intervención civil de Guerra de las 
Fueraas Militares de Marruecos: 
Jefatura 
Parque de Intendencia y Pagaduría 
^ de Ceuta 
. Servicios de Sanidad y Transportes 
de Ceuta 
10 
11 
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Idem de Artillería de Ceuta y de 
Automovilismo de Marruecos 
Comandancia de Ingenieros de Ma-
rruecos y Servicios de dicho Cuer-
po de Ceuta ... 
Servicios de Tetuán, Gomara-Xauen 
y Posiciones 
Parque de Intendencia, Sub-Pagadu-
ría y Servicios de Aviación de Me-
lilla 
Servicios de Artillería, Sanidad y 
Transportes de Melilla 
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Idem de Ingenieros, Remonta, Radio-
telegrafía y Posiciones de Melilla. 
Idem de la Circunscripción del Rif. 
Idem de Intendencia, Sub-Pagaduría 
y Sanidad de Larathe 
Idem de Artillería, Incjenieros, Trans-
portes y Remonta de Lafache, pla-
zas de Alcázar, Arcila, Regaia y 
Posiciones 
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¡La tiistrjbución '(precediente 'podrá 
r e s u l t a r a l t e r a d a ú n i c a m e n t e en los 
c a s o s en quie, c o n a r r e g l o a lo dis-
ipuesto en el a r t í c u l o s e x t o del decre-
to , las J e f a t u r a s s e a n d e s e m p e ñ a d a s 
p o r p e r s o n a l de cateigoría d is t inta a 
la q u e s e fija en el anter ior ^estado. 
( D e la Gaceta rmm.. 156.) 
Ministerio de la Goberna-
ción 
V i s t a la n e c e s i d a d de d ic tar n o r m a s 
p a r a la r e c l u t a de of ic ia les p r o c e d e n -
tes de l a s Arroias igenerales en el I n s -
titulto de la G u a r d i a C i v i l , por h a l l a r -
se p r ó x i m o a a g o t a r s e la l ista de a s p i -
rantes de l o s que t e n í a n s o l i c i t a d o el 
i n g r e s o c o n a n t e r i o r i d a d a la, .promul-
gac ión del decreto de 28 de jul io de 
•1933 {Gaceta núm. 2231), de acuerdo con 
e l Conse jo de Ministros y a propuesta 
del de la Gobernación. 
V e n g o en .decretar lo si .guiente: 
A r t í c u l o i . ° S e r e s t a b l e c e en t o d a 
su f u e r z a y v i g o r h a s t a t a n t o p u e d a 
l l e v a r s e a c a b o la c r e a c i ó n de l a A c a -
d e m i a , el d e c r e t o de 7 d e f e b r e r o del 
corriente año {Gaceta núm. 44) y orden 
circular del Minister io de la G ^ e r r r a de 
a de ju l io de 1925 (D- O. núm. 1-46), que 
d e t e r m i n a n las c o n d i c i o n e s q u e h a n 
de reunir los of ic ia les p r o c e d e n t e s de 
las A r m a s 'generales que so l i c i ten in-
g r e s o en dicho I n s t i t u t o y la p r o p o r -
c iona l idad q u e les c o r r e s p o n d e , que-
d a n d o a m p l i a d o e l a r t í c u l o p r i m e r o 
de la orden c ircular c i t a d a en el sen-
t ido de que pueden sol ic i tar el r e f e r i d o 
i n g r e s o los t e n i e n t e s de las A r m a s d e 
I n f a n t e r í a , C a b a l l e r í a , A r t i l l e r í a e I h -
.genieros. 
A r t . 2.° . 'Se c o n c e d e el p l a z o de 
tres m e s e s , a contar de la f e c h a de l a 
publicación en la Gaceta del presente 
, decreto , p a r a e f e c t o s de a n o t a c i ó n en 
la l ista de aspirantes de los a c t u a l e s 
tenientes que sol ic i ten el i n g r e s o . 
/Dado en E l P a r d o , a dos (Je j u n i o 
de mi l n o v e c i e n t o s t re inta y seis. 
MANIJEL AZAÑA DÍAZ 
El Ministro de la Gobernación, 
JUAN MOLES OTIMELLA 
( D e la Gaceta núm. 156.)' 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
C A R G O S 
Circular. iEx)c¡mo. S r . : Como resulta-
do de la voitación real izada entre los 
Cuerpos, Centros y Dieipendemcias de la 
guarnición de Madrid, con. a r r e g l o al 
artículo s é t i m o de la orden circular de 
II de "julio de 1931 (C. L . núm. 479") 
he resuelto nomlbrar al coronel de I N -
F A N T E R I A DI. Firanorsoo Jiménez 
O r g e , Presidente de la Junita de Go-
bierno de la Adimi,nistración del Crédito 
M i l i t a r Comercial , sin per juic io de su 
actuail destino en este Ministerio. 
L o comunico a V . E . p a r a su c c c c c i -
n-í'einto y oumiplimien.to. Madrid , 1 4 de 
junio de 1936. 
CASARES QÜIROGA 
Señor . . . 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L S E R V I C I O D E OTIRIOS M I N I S -
T E R I O S 
Exicmo. S r . : V i s t a la instancia pro-
movida por el tenien.tc del A r m a de I N -
G í E N I E R O S , con destino en el Centro 
de Transmis iones y Es.tudios táct icos 
de Ingenieros, D . Joaquín Serra l ta B e -
nito, en la que so.lieita el pase a la si-
tuación de " A l servic io de otros Minis-
t e r i o s " por haber sido n-ombr?do Inge-
niero Municipal dell Ayunitaniienito de 
M o r a t a de T a j u ñ a ( M a d r i d ) ; he r¿.sud-
to acceder a lo solicitado con arre.glo a 
lo disipiiesto en el decreto de 7 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 207), que-
dando a fec to al Centro de Movi l i zac ión 
y R e s e r v a núm. i , para fines de docu-
m'sntación. 
L o comutiiico a V . E . para su conoci-
mietito y cumplimienito. Madrid, 4 de 
junio de 1936. 
.CASASES QUIEOG-H 
S e ñ o r Gemeral de "la primera división 
o r g á n i f a . 
S e ñ o r Initerventor central de Guerra. 
C O N C U R S O S 
Circular. lExcimo. S r . : Para^ cubrir 
una vacante de auxi l iar administrativo 
del C U E R P O A U X I L I A R SUBAL-
T E R N O D G L E J . E R i C I T O , que existe 
en el Centro de Estudios y Exjperiencias 
d e - l a M a r a ñ o s a ; se anuncia el oportuno 
concurso entre los del «citado eir^pleo y -
Cuerpo, con a r r e g l o al decreto de 17 de 
eoero de 1933 (D. O . núm. 17). Las ins-
tancias debidamente documentadas serán 
remitidas directamente al citado estable-
cimiento donde deberán encontrarse den-
tro del iplazo de quince días, contados 2 
part ir de la fecha de es.ta disposición. 
L o comunico a V . E . para SM conoci-
miento y cumipli.miento. Madrid, 4 de 
junio de 1936 . 
S e ñ o r . . . 
CASARES CJUIROGA 
D E S T I N O S 
arcillar. E x c m o . Sr . Su Excelencia 
el Sr . Presidente de la República, ^r 
resolución de fecha de ayer, confiere os 
mandos que se indican, a los ccrcmelK 
de C A B A L L E R I A que figuran en la si-
guiente riolación . 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumipHmiento. Madrid. 3 ™ 
junio de '1936. 
CASARES QÜIROGA . 
S e ñ o r . . . 
- RELACIÓN QUE SE CITA 
D . Jr.sé González Camó, de^disponij'^ 
f o r z o s o en la primera división. í1 
rígimien.to V ' l l a r r o b l e d o núm. i. 
D. Car los Cabal lero • Méndez, de d'S; 
ponible f o r z o s o en la cuarta división ) 
en comisión en el regimiento Calatrava 
número 2, el de dicho regimiento, 
D. O. núm. 128 5 de junio de 1936 577 
D. Moisén Ló'pez del Amo, de dispo-
nible forzoso en la primera división, el 
del regimieíiito Farnesio núm. 10. 
Madrid, 3 de jiaiio de 1936.—^Casares 
Quiroga. 
Circular. Excmo. S r . : Padecido error 
«n la publicación de la orden cirou'iar de 
3 del actual (D. O. núm. 127), por la que 
se confieren cargos a dos jefes de loteo-
deticia, se reproduce a continuacióíi de-
bidamente rectificada. 
Excmo. Sr . : S. E. el Sr.. Presidente 
6g la República 'por resolución de fecha 
de ayer, se ha dig-nado conferir a los 
jefes de Intendencia que a continuación 
se relacionan, los cangos que también se 
indican. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 4 de 
[ junio de 1936-
CASARJJS QUIKOG-'Í 
I Señor... 
[ RELACIÓN QUE SE CITA 
Teniente coronel 
D. Pedro Virgili Sa-umiell, de la Inten-
Idencia Militar de la cuarta división or-
gáflica, para el cargo de Director del 
[ Parque de Irttendenicia de Cieuta. 
Comandante 
D. Francisco Guerrero Arenas, de dis-
Iponible forzoso en la quimta divis'ón 
I orgánica, para el ma>ndo del primer Grn-
Ipo Divisionario de Intendencia. 
[ Madrid, 4 de junio de 1936.—^Casares 
I Quiroga. 
D I S P O N I B L E S 
Excn». Sr. : H e resuelixi que el cani-
jtan de C A B A L L E R I A D. Jesús García 
lOarcia, con destino en el regimiento Ca-
iJatrava núm. 2, pase a la situación de 
lo;^n!ble forzoso en la primera divi-
ision, con residencia en Madrid, en las 
I condiciones que determina el artículo 
I tercero del decreto de 7 de septiembre de 
1 % (D. O. núm. 207). 
I Lo comunico a V . E, para su conoci-
I miento y cumplimiento. Madrid, 4 de 
I Jimio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
¡Señor General de la séptima división or -
I ganica. 
jSeiiores Generales de la primera divi-
I sion crganica, división de Caballería e 
interventor central de Guerra. 
I t . resuelto que el tenien-
Ite Je I N F A N T E R I A D. José Castañe-
t^J causado ba ja en el 
• ouerpo de Segundad, con destino en Ma-
I c i o V ^ ' f situación de " A l servi-
Id' Z Ministerios" y quede en la 
r e d ^ n i b l e forzoso en eéa división, en 
I condiciones que determina el artículo 
tercero del decreto de 7 de septimbre de 
1935 (;D. O. núm. 207), surtiendo efectos 
administrativos esta disposición a par-
tir de la revista de Comisario del presen-
te mes. 
Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumpjimiento. Madrid, 4 de 
junio dfe 193Ó. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
"Excmo. . S r . : Visto' el escrito de la 
Auditoría de esas Fuerzas Militares de 
27 de mayo último, al que se acompaña-
ba testira'onio acreditativo de haber sido 
sobreseída la causa instruida contra el 
auxiliar administrativo de la primera Sec-
ción del C U E R P O A U X I L I A R S U B -
A L T E R N O D E L E J E R C I T O D. Pe-
layo Ruiz Muñoz, actualmente en la si-
tuación de procesado, he resuelto que ei 
nicncionado auxiliar q u e d e disponi-
ble forzoso en ese territorio con arreglo 
al decreto de 7 de septiembre de 193S 
(D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V . E . para sti conoci-
miento y cumplimiénto. Madrid, 4 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior'de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Sieñor laterA-entg-r central de Guerra. 
L I C E N O A S 
^ Excmo. S r . : Vista la instancia promo-
vida por el auxiliar administrativo de la 
primera Sección del C U E R P O A U X I -
L I A R S U B A L T E R N O D E L E J E R -
C I T O D. Francisco Gurrea Nozaleda. 
con destino en la Aiiditqría de esa di-
visión orgánica, en solicitud de que se 
k concedan veinte días de licencia para 
Berna, Basilea, Zuricli, Lausana, y Gi-
nebra, al objeto de solventar asuntos par-
f-filiares; he resuelto acceder a la peti-
ción. en armonía con lo dispuesto en 
h í insitrucciciics de 5 de iiunio de 1905 
fC. L. núm. lOi") y circulares, de S de 
mavo de 1927 y 9 de septiembre de 1931 
(C. L. núíns. 221 y 681"). 
I;o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 4 de 
f/unio de 1936. 
C.\SAREA QUIROGA 
Señor General de la primera división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
R E S E R V A 
-F.xcmo. Sr : iHe -esuelto pase a situa-
ción de reser\'a, twr haber cum^ilido la 
edad reglamentaria para ello el día 3 deí 
actual, con arreglo' a lo dispuesto en la 
ley de 29 de jiaiio de 191B (C. L . nú-
mero 169), el coronel de I N F A N T E R I A 
D. Manuel Rodríguez Arnau, con des-
tino en ei regimiento de Carros ligeros 
de Comibate núm. 2, en cuya situación 
disfrutará el haber mensual de 975 pe-
setas, 90 por ICO de su sueldo, más 100 
pesetas de la pensión de la Placa de la 
Orden de San itiermenegildo, que per-
cibirá a partir de primero de julio pró-
ximo por la Delegación de iHacienda de 
Zaragoza, en atención a fijar su resi-
dencia en la misma plaza, quedando afec-
tó ai Centro de Movilización y reserva 
número 9. 
L o com-uinco a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. iMidrid, 4 de 
junio de 1*936. 
CASARES QUIROGA 
Señor^ General de la quinta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
R E T I R O S 
E x c m o . Sr.: iHe resuelto conceder 
el retiro para Burgos , al auxiliar ad-
•ministrativo de la primera Sección del 
C U E R P O . A U X I L I A R S U B A L T E R -
N O D E L E J E R C I T O . D. I ldefonso 
Salazar y Salazar, por haberlo así so-
licitado, causando baja en ei C u e r p o 
a que pertenece 'por fin del presente 
mes y haciéndosele .por la Dirección 
g-enera! de la Deuda v Clases pasivas, 
el señalamiento de haber que le co-
rresponda. 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
4 de junio de .1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la, sexta división or-
gánica. ^ 
Señor Interventor central de Guerra. 
S U E L D O S . H A B E R E S Y G R A T I -
F I C A C I O N E S 
Circu lar . ' E x c m o . Sr. : H e resuelto 
que la orden de 30 de mayo último (DIA-
RIO OFICIAL n ú m . 1 2 4 ) , p o r l a q u e 
se concede nueva dasi f icac ión d e suel-
do a los auxiliare? administrativos 
del C U E R P O A U X I L I A R S U B -
A L T E R N O D E L E J E R C I T O , in-
.gresadbs en el mismo, pi'o.'edentes del 
N e g o c i a d o de A j u s t e s y Liquidación 
de los Cuerpos disueltos del E jérc i to , 
se entienda rectificada en- el sentido 
de que al auxiliar administrativo don 
Franci.sco Fernández Bernal-Sfirrano, 
de la Sección de la Fiscniia afecta a 
la Sala de p.isticia Militar del Tribunal 
Supremo, le corresponde el sueldo 
anual de 3.500 pesetas, a partir de i 
del actual, por l levar dieciséis años, 
nueve meses y dieciocho días de ser-
vicios ,en fin del 'citado mes ds mayo, 
f , 
•vi 
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L o comunico a V.. 'E. para su co-
ii ' jcimicniü y cumplimiento. Madrid, 
4 de junio de 1936. . . 
Señor. . . 
CASARES QUIEOG.-
V A C A N T E S D E D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr . : Con arreglo 
a lo, que dispone el art ículo segundo 
del decreto de 26 de m a r z o último 
(D. O . núm. 73), he resucito se anun-
cien una vacante de teniente v una de' 
a l férez del A r m a de C A B A L L E R I A , 
existentes en el Grupo de Rejíulares 
• de Ceuta núm. 3, para que .puedan 
ser solicitadas en la f o r m a y plazo 
señalado en dioho decreto. 
. L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y_ cu)m,plimiento. Madrid, 
4 de junio de 1936. 
Señor. . . 
C A S A R E S QUIROGA 
Circular. lExcmo. Sr.: He resuelto 
se "publique a continuación la x.e!acióri 
d^ .vacantes de subdirector de música 
3' de músicos de primera, seerunda y 
tercera- clase que existen en el Ejérc i -
to, a fin de que puedan ser solicitadas 
y cubiertas en i a forma rei.arlarnen.ta-
ria, y den 'Cuenta los jefes de los 
Cuerpos, , ,por telégrafo, de cualquier 
error u omisión que observeji en el 
anuncio de las citadas vacantes .para 
su rectificación. 
L o com.unico a V . E . para su co-
nocimiento y cu.mipl;miento. Madrid, 
4 de junio de 1936. 
CASARES Q U I K O G / 
S-sñor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D e subdirector de música 
E n él regimiento Infantería Balea-
res núm. '37. 
D e músicos de primera 
Re^giniiento de Infantería Ca.-.tilla 
núm. 3, una de clarinete. 
R e g ' m i c n t o de Infantería A r a g ó n 
n ú m e r - !7, una de clarinete. 
R-agiim'cnío de Infnítería Bailen nú-
mero 24, una de trompeta.. 
Batal lón de m-nntaña Ciudad Ro-
dr'sío núm. 4. una de fliscorno. 
Academia de Artillería e Ingenieros, 
n m de fl¿scorno. 
D e músicos de se.^iinda 
R e g i m i e n t o .de Infantería Ca?íMh 
número .T. una de reouinto'. 
Rr,gim.ie?!to dé Infantcr!.a Tar i fa 
número n . una de trompeta. 
Ba.taJlón d-e ' "\[o;:taña Ara.pües nú-
mero 7. una de clarinete. 
D e músicos de tercer.i 
R e g i n i i e n t o . d e Infantería V i z c a y a 
número 12, una de bajo . ' - ^ 
R e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a Galicia' 
número 10, una de trombón. . • 
.Regimienío de Infantería B u r g o s 
númeá-o 3'i, una^ de saxofón 'Darítono. 
Rofrimiento de Infantería -Sevilla 
número .34, uña de caja. 
Bjj íal lón d e . montaña Ciudad R o -
drigo núm. 4, una de saxofón si b. tenor 
y una de bajo. 
Bata l lón de montaña Arapi les nú-
mero 7, una de bajo. 
Bata l lón de montaña Sicilia núme-
ro 8, una de clarinete y una de. trom-
peta. , ' 
M.adrid, 4 de junio de 1930.—^Ca-
sares Quiroga. 
Excjmo. Sr.: H e resuelto se publi-
quen a continuación las vacantes de 
personal de banda del Arma- de I N -
F . Á N T E . R I A que se expresan 'en la 
íiffuiente relación, las que deberán ser 
-'.:;biertas en la forma reglamentaria. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. .Madrid, 
1 de junio de 1936. 
C A S A R E S QNIETX;/ 
Señor. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
C a b o s dé cornetas 
U n a en el Grupo Infantería Minis-
terio Guerra. ( E l e c c i ó n ) . 
U n a en el Grupo R e g u l a r ^ , de L s r 
rache núm. 4. ( E l e c c i ó n ) . 
Unai en el regimiento In.fanterfa 
L e ó n núm. 3. , . 
Madrid, 4 de junio de 1936.—Ca-
sares Quiroga! 
V U E L T A S A L S E R V I C I O 
Excmo. S r . : Conforme con lo solici-
tado por el capitán médico del- Cuerpo de 
S A N I D A B M I L I T A R D. Pedro Gó-
rncz Cuéllar, en la situación de "A'i 
.servicio d-e otros Minisíericis", he resuel-
to concederle la vuelta a activo, iror haber 
c-esado como médico supernumerario de 
Beneficencia Municipal de Madrid; 
Mu-c-dando en la de disponible forzoso en 
ísta división, con arreglo a los preceptos 
;iel .artÍL-ulo séptimo del decreto de 7 de 
•iTrt'embre de 1935 (D., O. núm. 207). 
r.o comunico a V , É. para su conoci-
•nnt'ii.0 y cumplimiento. .Madrid, 30 de 
mayo c-e 1936. 
CASARES Q O I E O R S 
r Gíderal de la primera división or-
• gái¡:;-ri. 
S'.'ñcr In terventor cent ra l de G u e r r a . 
Estado Mayor Central 
P R I M E R A S E C C I O N 
V A C A N T E S D E D E S T I N O S 
. Circular. Excmo. S r . : De conformi- i 
dad con lo prevcíiido en los decretos i 
de 7 de septiembre de I93'S y 28 de fe- j 
brero último (D. O. númis. 207 y 51) y j 
demás dis^sicicties vigentes; he resuel-! 
to se publique a continuación la roa-
ción,de vacantes que exrstien en el-"Ser-
vicio de Éstajdo M a y o r " . | 
Lo comunico a V . E. para su conoci-J 
mientia y cumplimiento. .Madrid, 4 de] 
junio de 1936. 
CASARES QUIROG.Í 
Señor... 
RELACION Í3UE SE CITA 
Cuerpo de Estado Mayor 
Antigüedad 
Segunda división, una de -teniente-co-j 
ron-el. 
'.Séptima división, una de comaiidant{.| 
Arma de Infantería 
Antigüedad 
. Plana Miayor de la 16.®' Brigada del 
Infantería >(Lcón), una de coma,iidaiilt.j 
Servicio de Estado Mayor 
Antigüedad 
Vacante de capitán del Cuerpo deEi-j 
tado Mayor, que se anuncia con arreglo] 
a la orden circwíar de 311 de mayo de j 
193-5 CP- O. núm. 124). 
Pr.úñer;' Brigada Mixta de MontañaiJ 
(Gf'r-:na), una. 
Madrid, 4 de junio de 1936.—Casares j 
Quiroga.^ 
D i r e c c i ó n General dé Aero-
náutica 
L I C E N C I A S 
Excmo. S r . : .^^:ced;€Ildo a lo sol'-J 
ci tado n<3r el teniente de INFANTE-
R I A , .piloto y o l i se rvador de aeroplano,; 
-on destino en el Arma de Aviación Mi-
lilrr. D. Eduardo Viladés A b a d í a ; he re- ¡ 
ítrelto conceder le un mes de 
per asuntos prcipios ¡paTá M^írés («fS' 
'-9za) con arre.glo a las instrucción^ d< , 
dí> ji-n-'-i d e ' i q o í C . L. núm. IM). . 
Lo comunictí a . V . . E. para 
•.nicnto y curnplimiento. Madrid, 3 
iuuio de 193Ó. 
CASARES QUIMG.Í 
"Señr^r Director General de AeronáU" 
tica. - • -
Señor General de la quinta divisiófl. 
¡.•ñ, i . w . 
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P E R M I S O S D . Enr ique Cárdenas R o d r í g u e z , he 
^ i resuelto concederle treinta días de per-
Excmo. S r . : Accediendo a lo solicita- 1 n^jso para Bi lbao, con' .arreglo a los ins-
¡•do por el capitán, de A R T I L L E R I A , 
I piioto y observador de aeroplano, con des-
I tino en el A r m a de A v i a c i ó n Mi l i tar , 
trucc!0.nc5 de 5 de junio de i^S {Colec-
ción Legislativa núm. l o i ) . 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. M a d r i d , 3 d« 
junio de 1936. 
• CASARES QUIROGA-
Señor Director general de Aeronáut ica . 
Señor General de la s e x t a división o r -
gánica. 
«^íoruSíiCiíUiMES ú t O T R O S 5VÍ!WI3ÍT£RíQ5 
ORDENES 
Ministerio de Hacienda 
Excmo. S r . : E&te Minister io h a acor-
ídádo conceder el retiro para los puntos 
[que se expresan en la siguiente rela-
Ición, al suboficial e individuos de tropa 
[comprendidos en la misma, que comienza 
[con D. Juan Moreno Casti l lo y termina 
Icón Mariano Sánchez Garc ía , por cuni-
Iplir la edad reglamentaria que señalan 
líos decretos de 5 de octubre de 1934 
¡{Gaceta de Madrid núm. 280) y de 19 de 
[julio de 1927 (C. L . núm. 224), respecti-
Ivainente; disiponiendo cjue por fin del 
Ipresente mes causen ba^a en e l Instituto 
|a que pertenecen. 
Lo comunico a V . E., p a r a su conoci-
Imiento y efectos. M a d r i d , 3 de junio 
[de 1936. 
P. D., 
FRANCISCO MENDEZ A S P E 
ISeñorcs Inspector general de Carabine-' 
• ros. Director -genera l de la D e u d a y 
Clases pasivas y J e f e de la Coman-
dancia de Carabineros de. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Brigada 
D. Juan Moreno Casti l la, de la 15.^ 
IComandancia (Madrid), para L a R o d a 
I (Albacete). 
Carabineros 
Eloy Barrionuevo Garc ía , d e la i.®' 
ILomandancia (Barcelona) para la e x -
¡prcsada capital. 
Juan Alonso Jiménez, de la i.®' (Barce-
na), para la expresada capital, 
Koberto Moreno Abel lán , de la 
IWalearcs), para Val ldemosa , de las e x -
jPresadas Islas. 
Caí-pena Tolsada , de la 
I S d ? ' " ' " ' ^ ^^ ^^  « p r e s a d a 
A l d e g u e r , d^e la 
¡Alicante), para J a expresada capital. ' 
f A u Carretero , de la 8.» 
i T f ^ ^ ^ P ^ ' ' ^ Calahonda (Granada) . 
ImeS^ García Romero, de la 8.^ ( A l -
I n ' ^ - ? " ® S o r v ü á n (Granada). , 
I villa? P«ña Luna, de la 12.» (Se-
I para Cartaya (Hi:elva) . 
José F r a n c i s c o Quintana L ó p e z , de la 
i / . " ( L a Coriuñaj p a r a la expresada ca-
J)ital. 
José V á z q u e z V á z q u e z , de la 12.®' (Se-
vi l la) , p a r a H u e l v a . 
Demetr io A i v a r e z Fernández, de la 
l ü . " (Asturias) , para Santander. 
A n t o n i o León. A p o n t e , de la IQ-^ 
(Guipúzcoa) , para D e u s t o ' ( V i z c a y a ) . 
Marce l ino 'Vicente del Campo, de la 
19.^ (Guipúzcoa), para Portuga le te ( V i z - ' 
cava). 
Juan G a j a t e V e l a s c o , de la 19.®' (Gui-
púzcoa) , p a r a Sobradi l lo (Salamamica). 
M a r i a n o Sáncliez Garc ía , de la 14.'* 
(Salamanca) , p a r a L l o r e t de M a r (Ge-
rona). 
E x c m o . S r . : E s t e Minister io ha. re-
suel conceder el retiro para S e v i l l a y 
S a l a m a c a a los tenientes de Carabine-
ros D. F'rancisco M a r t í n e z Fo.rnieles y 
D, M i g u e l Garr ido Robles, con destino 
en fas provincias de S e v i l l a de la 12.^ 
Comandancia y Sa lamanca de la 14.®', 
respectivamente, por cumplir la edad re-
glamentar ia que señala el decreto de 19 
de ju l io de 1927 {Colección Legislativa 
núm. 294), en los días 17 y 25 del pre-
icnte m e s ; disponiendo que, por fia 
del mismo, sean dados de b a j a en el Ins-
tituto a que pertenecen. 
L o c o m u n i c o a V . E . par.a_ su co-
n o c i m i e n t o y cuimpl imiento. M a d r i d , 
3 ele j u n i o d e 1936. 
P. D., 
FRANCISCO MÉNDEZ A S P E 
S e ñ o r . . . 
E x c m o , .Sr.: E s t e M i n i s t e r i o ha re-
s u e l t o . c o n c e d e r el e m p l e o .superior 
i n t a e d i a t o e in.greso .en .Carabineros a 
los j e f e s , of ic ia les y suboficial_es c o m -
p r e n d i d o s en la s i g u k n t e r e l a c j ó n , que 
c o m i e n z a c o n D . . J:<rái1cis..:o Rolláín 
J u n q u e r a y t-ermina con D_. S i m ó n 
García- F e r n á n d e z , los cua les e s t á n 
d e c l a r a d o s aptos 'para o b t s n e r i o y son 
los más antiguos en sus respectivas 
esca las , d e b i e n d o d is f rutar en ,el q u e 
se les conf iere la e f e c t i v i d a d , que a 
cada u n o se les señala y c o n í i n i r . r l.-s 
a l f é r e o e s que asc ienden a ' t e n i e n t e s , en 
las m i s m a s C o m a n d a n c i a en, gue h o y 
s i rven. 
L o c o m u n i c o d V . , E . para su co-
n o c i n i i e i j t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
3 de j u n i o de 1936. 
P. D., 
FRANCISCO MÉNDEZ A S P E 
S e ñ o r . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
A teniente coronal 
D . F r a n c i s c o R o l l á n J u n q u e r a , a l a s 
ó r d e n e s del 'Ministl-o de H a c i e n d a en 
V i z c a y a , con la e f e c t i v i d a d de 18 de 
r n a y o ú l t i m o . 
A comandante 
•D. E s t e b a n L ó p e z Gil , de la p r o v i n -
cia de V i z c a y a , de la ip.®- Comandan-
cia, c o n la e f e c t i v i d a d d e 18 de n i a -
.yo ú t l i m o . 
A capitán 
. D : A n g e l C a s t a ñ o G u t i é r r e z , d e la 
15-'^ ' C o m a n d a n c i a ( M a d r i d e I n t e -
r i o r ) , con la e f e c t i v i d a d .de 18 d e m a y o 
ú l t i m o . 
' A teniente 
•D. M a n u e l . S a n t i a g o T o r i z a , de ía 
s e x t a C o m a n d a n c i a ( A l i c a n t e J . con ia 
e f e c t i v i d a d de la f e c h a de esta d i s p o -
.s ición. 
Ingreso 
p. A n t o n i o P e n e d o R e y , del r e g i -
m i e n t o I n f a n t e r í a de M é r i d a n ú m e -
ro 35, c o n la e f e c t i v i d a d de la f e c h a 
de e s t a d i s p o s i c i ó n . 
Tenientes 
T>. A n t o n i o ' O r t e g a G u t i é r r e z , de la 
p r o v i n c i a de Z a m o r a , d e la 16.^, C o -
m a n d a n c i a , c o n la- e f e c t i v i d a d de la 
f o c h a de e s t a d i s p o s i c i ó n . a» 
T D . Fgi:,x)c~ G ó m e z Góm.ez:, de la pro-
v inc ia , de B a r c e l o n a , de la .primera 
CoMM-ndancia, c o n la m i s m a e f e c t i v i -
dad que el a n t e r i o r . 
Alféreces 
• ID-. P e d r o C o r t i j o R o d r í g u e z , br iga-
da de la is.®' C o m a n d a n c i a ( M a d r i d e 
I n t e r i o r ) , con la e f e c t i v i d a d de la f e -
cha de esta disposición' . * 
iD. .Santos E s p í n F u e n t e s , b r i g a d a 
m 
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de la fracción de Aíálaga, de la nove-
na Comandancia, cOn la misma efec-
tividad que el anterior. ^ 
\D. Con.stantino Cancio Zarzo, ibri-
Rada de !a .provincia de Orense, ¡d€ 
la ló.®' Comandancia, eon la misma 
efectividad que el anterior. 
'D. Antonio L o r e n z o Vicente,, briga-
da de la fracción de RipcJl, 4e la se-
gunda Comandancia, con la mism.a 
efectividad que el anterior. 
ÍD. Fernando Corchado Puerto^ bri-
gada de la 13.®' Coimandancia (Bada-
joz) , con la misma efectividad que el 
anterior. 
'D, Sim.ón García Fernández, br iga-
da. de la provincia de Zamora^ de la 
16,^ Comandancia, con la misma efec-
tividad -que ei añterior. 
(De la Gacetfi núm. 156.) 
D E S T I N O S -
Circiiíar. Excmo. Sr . : Dje acuerdo 
con lo estabíecido en el decreto de 2 del! 
actual (Gaceta de Madrid mim, 156), r e - j 
laíivó a lá adaipta-c'ón -de ¡os servicios al 
iPerscnal que compone las nuevas plan-
tillas del Cuerpo de Intervención Civil 
de Guerra, este Ministerio ha resuelto 
nombrar j e f e del Negociado de Personal 
del mencionado Cuerpo, en la Interven-
ción Ge"^'"^! de la Admitiistradón dfl 
Estado, ál Comisario de Guerra de pri-
mera clase D. Gabriel A l f é r e z Maruri, 
quien al propio tiemipo continuará desetn-
^ ñ a n d o la Intei'venció.n de la Dirección 
del Material e Industrias Militares, y 
del Negociado del Consorcio, creado por 
circular del Ministerio de la Guerra de 
6 de diciembre últinno (D^ O. oúm, 281), 
•Lo digo a V . E. para su conocimiento 
y <;um:plimienito. Madrid, 4 de junio de' 
•1936-
P. D., 
FRANCISCO M É N D E Z ASPE 
Señor... 
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